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Nye medlemmer 1942. 
Livsvarige:_ 
Johannson,· Johan, disponent, Bygde alle 79, Oslo (tidligere års· 
betaleride)', 
Johanssen, Terje, gårdbruker, .Jennestad, Vesterålen. 
Molid, Lars, småbruker, Toven st. pr. Mosjøen. 
Fihlske Sameie, driftsbestyreren, Brumunddal. 
Rabo, Gustaf, direktør, Drammen. 
Smith, J. Heggelund, sekretær, Oppegård (tidligere årsbetalende}. 
Årsbetalende: 
1. Arbeidsdistrikt (av AT) v/ distriktssjef 0. Grahm, boks 704, Oslo. 
Askvoll jordstyre, Askvoll, 
Aukra Kraftlag, Aukra. 
Berg, Henr.y, poståpner, Bugøynes. 
Bilit Brenntorvlag, Biri: 
Braatorp, Anders, gårdbruker, Prestebakke, 
Brenselsutvalget i Namsos, Namsos. 
Brox, K. L., kontorsjef, Nordstrand. 
Brydalseggen, Erhrig, Brydal pr. Tynset. 
Bull, Henrik Johan, gårdbruker, Sande pr. Tønsberg. 
Engelstad, W. B., sjefingeniør, A/S Hunton Bruk, Gjøvik. 
Falbach, Ingvar, verksmester, Storskogen, Tromsø. 
. Flagestad, gårdbruker, Lesja. 
Friis, Finn og Halvor, Tollbugata 87, Drammen. 
Furuset, Olav, gårdbruker, Jømna st. 
Gaustad, Isak, kjøpmann, Titran . 
Glorvigen, Knut A., småbruker, Gj,esåsen. 
Grønvold Papirfabrikk, postboks 21, Drammen. 
Gulsvik, A. Chr., fylkesrevisor, Dallerud gård pr. Lillehammer. 
Hapnes, Leif Monrad, inspektør, Stiftelsesgaten 7, Stavanger. 
Hansen, Claus, byggmester, Slyngveien 6, Smestad. 
Haukvik, Halvor, gårdbruker, Hjuksebø. 
Haus, ·Knut, landbrukskandidat' Brennåsen, Kristiansand S. 
Heia, Chr. J., gårdeier, Kongsberg. 
Herland, Henrik, 'entreprenør, Fotlandsvåg pr.. Bergen. 
Hobæk, Sigurd, landbrukslærer, Tomb landbruksskole, Råde 
Hoff, Ole K., gårdbruker, Båsheim p.å., Sigdal. 
Hørstad, Harald, gårdbruker, Vatdal pr. Gjøvik. , 
Insylta, Magnus, svertrører, 4. Arbetdsdistrikt, Chr. Michelsens gate ,1, 
Bergen. 
Jacobsen, Erik. A., gårdbruker, Holt gård, _Idd pr. Halden. 
Jakobsen, Åsmund, småbruker, Faksdal. 
Jensen, "Marius, gårdbruker, Kallarid, Laudal pr. Mandal. . 
Jevnaker almenning, Jevnaker. 
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. Johansen, Walfrid, Bogstadveien 39, Oslo. 
Johnsrud, Harald, skogoppsynsmann, ~kreia st. 
Jørgensen, Alf, disponent, Ersgård pr. Lillehammer. 
Kleppe, Einar, disponent, Stavang,er. 
Kristiansund kommune, rådmannen, Kristiansund W 
Lange, Amund, skogeier, seterstøa st. 
Langmoen, Berger, brukseier, Brumunddal. 
Larsen, o. A., gårdbruker, oanerud gård pr. Lillehammer. 
Ligaard, A. 0., disponent, Chr. Michelsens gate 7, Bergen. 
Lilleeng, Kåre, konsulent, Troms. landbrukskontor, Tromsø. 
Lunde, Sverre, gårdbruker, :Mæhlum gård pr. Gjøvik. 
Lyftingsmo, Erling, landbrukskandidat, 1. Arbeidsdistrikt, Oslo. 
Løvenskiold, Marit, fru, Kirkenær st., Solør. 
Martinsen, J. Aa., hotelleier, Nøsen hØyfjellshotell, Røn p.å., Valdres. 
Malle, Kristian, gårdbruker, Hauger, Knapstad st. 
Myrvoll, Halvor, bureisar, BØ i Telemark. 
Møre og Romsdal landbrukskontor, Molde. 
Nordland fylkesskogkontor, Mosjøen. 
Nordland landbrukskontor, Bodø. 
Norsk .!ord, Roald Amundsens gate 1., Oslo . 
Norvoll, Alb., agronom, Andenes. 
Nævdal, J. H., lærer, Myking. 
Qmsland, L. H., gårdbruker, Siljan. 
Oppegård, 1Hans, gårdbruker, Holt gård, Enebakk. 
Ottesen, Rudolf, brenselsbestyrer, Stavanger. 
Paulsen, Bjørn, disponent, Eikebergveien 15, Høvik. ; 
Pindstrup Mosebrug, Savværk & Emballagefabrik, Pindstrup, 
Danma_rk. 
Prytz, Alb., ingeniør, Kirkeveien 49, Oslo. 
Ringen, Helmer, gårdbruker, Kolbu st. 
Sandbæk, Lars, gårdbruker, Løten st. 
Sendstad, Arne Valen, sakrører;' Vormsund. 
Simensen, Mathias, gårdbruker, Vestre Gausdal. 
strand, Kristian, agronom, Fenstad p.å. 
Sæter landbruksskole, Sæter pr. Kongsvinger. 
Sæther, Aksel, småbruker, Faksdal pr. Namsos. 
Søberg, Juul, herredskasserer, Trysil. 
Treholt, T., herredsagronom, Brandbu. 
Vikan, Paul, bureisingsmann, Nordvtkja på Smøla. 
Weideborg, Simen, gårdbruker, Løten st. 
Wettergren, H. A., direktør, Raftnes gård, Herre p.å., Bamble. 
Ylistaro, Finnland. 
Ytreberg, Sev., BjØrkaas, Tromsø. 
/ 
Indirekte medlemmer: 
Ved Landbruksdepartementets utskiftningskontor 
>> TrØn~eiag· Myrselskap , , . 
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